



Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat rahmat dan 
karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan naskah Landasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur yang berjudul “SEKOLAH MUSIK MODERN DI SEMARANG” 
untuk memenuhi sebagian persyaratan ujian Sarjana Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro. 
Pada  kesempatan  ini  penyusun  menyampaikan  terima  kasih  atas  bimbingan  dan 
pengarahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan naskah ini 
kepada : 
1.  Bapak  Ir.  Agung  Dwiyanto,  MSA  Ketua  Jurusan  Arsitektur  Fakultas  Teknik 
Universitas Diponegoro . 
2.  Bapak Ir. Dhanoe Iswanto, MT selaku dosen pembimbing utama. 
3.  Bapak Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA selaku dosen pembimbing kedua. 
4.  Bapak Ir. H. Bambang Suprijadi selaku Dosen Penguji. 
5.  Bapak Dr. Ir. Siti Rukayah, MT selaku Dosen Penguji. 
6.  Bapak M. Sahid Indraswara, ST, MT selaku Ketua Panitia Ujian Sarjana Periode 38 
7.  Bapak Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA selaku dosen wali. 
8.  Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penyusun  sebutkan  satu  persatu,  yang  telah 
membantu dalam penyusunan naskah ini. 
Akhir kata penyusun mengharapkan naskah ini dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya dalam bidang Arsitektur. 
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